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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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регионов  невозможно  без  заинтересованного  партнерства  органов  власти  с  представителями 
бизнеса.  Кластерный  подход  в  управлении  региональным  развитием  является  альтернативой 
традиционной отраслевой промышленной политике  [1].  Кластеры могут  стать  основой  эффек‐
тивного  экономического  развития  регионов,  являясь  инновационными  системами.  Кластер‐
ный подход является довольно перспективной основой для создания новых форм объедине‐
ния знаний, стимулируя возникновение инновационных научно‐технических направлений и их 





Инновационно‐промышленный  кластер  представляет  собой  совокупность  географиче‐
ски локализованных на определенной территории, комплементарных, конкурирующих хозяйст‐
вующих  субъектов  (включая  поставщиков,  производителей,  а  также  потребителей),  связанных 
отношениями сотрудничества друг  с другом,  а  также с органами  государственного и местного 
управления,  объединенных  на  неформальной  основе  вокруг  научно‐исследовательского  или 
научно‐образовательного центра, с целью создания благоприятной среды для распространения 































него  и  малого),  науки  (исследования  и  разработки,  образование),  органов  власти,  инфра‐
структуры, чтобы выстроить новую стратегию развития и претворять ее в жизнь. Инструмен‐
том (организационной формой) такого взаимодействия является кластер. 
Эффективное  функционирование  Новополоцкого  нефтехимического  кластера  должно  стать 
фундаментом для достижения ключевых целей Стратегии развития города.  
Кластер как один из «драйверов» экономического роста прежде всего ориентирован 
(в  долгосрочной  перспективе)  на   повышения  качества жизни  населения  на  основе  роста 
конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития. 
Цель Новополоцкого  нефтехимического  кластера  состоит  в  повышении  конкуренто‐
способности территории через рост инновационной активности  субъектов кластера и  со‐
вершенствование механизмов их взаимодействия. 
Основными  подцелями  функционирования  Новополоцкого  нефтехимического  кла‐
стера являются: 
 консолидация  производственного,  научно‐образовательного,  инновационного, 



























 увеличение  количества  трудоустроенных  граждан  на  вновь  созданные  рабочие 
места, в том числе за счет создания новых предприятий и производств; 
 рост  конкурентоспособности,  качества,  объемов  производства  и  реализации про‐
дукции (работ, услуг); 
 рост производительности труда; 
 увеличение  объема  выполняемых  научно‐исследовательских  и  опытно‐конструк‐
торских  работ  по  созданию  новых  и  модернизации  существующих  технологий  и  произ‐
водств, коммерциализация научно‐технических разработок; 
 рост объема реальных инвестиций; 
 обеспечение  социальной  стабильности  и  экономического  развития  региона,  по‐
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